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Tamaño: Mas bien pequeño. 
 
Forma: Tronco-cónica o esférica y aplastada mas o menos leve en los dos polos. Contorno irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Relativamente amplia, de profundidad variable, con iniciada chapa ruginosa en el 
fondo. Borde levemente ondulado. Pedúnculo: Corto y medianamente fino. 
 
Cavidad del ojo: Mas bien estrecha, casi superficial pero marcando una suave cubeta. Borde levemente 
ondulado. Ojo: Pequeño o mediano, entreabierto o totalmente abierto. Sépalos cortos y triangulares, juntos 
en su base o marcadamente separados, puntas vueltas hacia fuera dejando entrever la fosa calicina. 
 
Piel: Fuerte y un poco grasa. Color: Amarillo. Chapa rojo fuego cobrizo o solamente iniciando unas 
pequeñas pinceladas. Punteado pequeño de color del fondo, casi inapreciable. 
 
Tubo del cáliz: Relativamente pequeño, cónico, estambres situados en la media o por debajo de ésta. 
 
Corazón: Bulbiforme-acordado, con frecuencia hay ausencia total o bien entrecortadas de las líneas que lo 




Carne: Blanca y fibras verdosas. Dura, poco jugosa, aromática. Sabor: Aceptable. 
 
Maduración: Otoño. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
